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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 
В роботі розглядаються методологічні основи, порядок розробки, реєстрації та 
впровадження в освітній процес електронних навчально-методичних комплексів з навчальних 
дисциплін. На основі аналізу розроблених навчально-методичних комплексів з дисциплін спеціалізації 
виявлено ряд позитивних факторів, що сприяють організації ефективної керованої самостійної 
роботи студентів і спрямованих на розвиток у майбутніх фахівців основних професійних 
компетенцій. 
Ключові слова: інженерна освіта, професійні компетенції, дисципліна спеціалізації, керована 
самостійна робота, навчально-методичний комплекс. 
 
Постановка проблемы. Система высшего образования традиционно отличалась 
высоким уровнем фундаментальной, профессиональной и практической подготовки 
инженерных кадров. Однако в настоящее время в условиях рыночной экономики и 
информатизации всех сфер деятельности существенно изменились ориентиры формирования 
учебных программ и организации образовательного процесса. Все возрастающие требования 
к специалистам, появление новых направлений и специальностей, бурное развитие техники и 
информационных технологий вызывают необходимость комплексного решения проблем 
инженерного образования и соответствующего уровня его методического обеспечения [1]. В 
целях наиболее адекватного удовлетворения реальных потребностей науки и производства 
все традиционные образовательные технологии должны быть дополнены инновационными 
средствами и ресурсами. В нормативных документах Министерства образования Республики 
Беларусь и рекомендациях аттестационных комиссий все более настоятельно указывается 
необходимость разработки и внедрения в образовательный процесс учебно-методического 
обеспечения с использованием современных инновационных технологий. Основу такого 
обеспечения должны составить электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) по 
учебным дисциплинам, интенсивная разработка и внедрение которых, кроме прочего, 
обусловлены стремительным развитием информатизации общества, электронных средств 
массовой информации, новых технических средств коммуникаций. 
Изложение основного материала. В связи с переходом учреждений высшего 
образования на новые образовательные стандарты существенной корректировке подверглись 
учебные планы технических специальностей в частности специальности 1-31 04 01 - 02 
Физика (производственная деятельность), по окончании обучения на которой выпускнику 
присваивается квалификация «Физик. Инженер». В настоящее время весь цикл обучения по 
специальности занимает четыре года и разделен на восемь семестров. При этом циклы 
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социально-гуманитарных, общенаучных и общепрофессиональных дисциплин изучаются в 
достаточно большом объеме. 
Специальные дисциплины, изучение которых имеет непосредственное отношение к 
будущей профессиональной деятельности инженера и позволяет получить базовые 
инженерные знания, составляют 43% от общего числа учебных часов, отведенных на 
обучение по специальности. Под дисциплины специализации, изучение которых 
предполагает получение студентами более углубленных профессиональных знаний, умений 
и навыков по конкретному направлению специальности «Физика (производственная 
деятельность)», отведено всего 8,8 %. Всё это в совокупности с общей тенденцией, связанной 
с сокращением аудиторной нагрузки, влечёт за собой необходимость внесения определенных 
корректив в образовательный процесс с учётом перехода от классического преподавания к 
обучению, основанному на систематическом контролируемом управлении самостоятельной 
деятельностью студентов. 
Одним из эффективных инструментов организации и осуществления образовательной 
деятельности в рамках дисциплин специализации за счет повышения управляемой 
самостоятельной работы студентов могут стать, по мнению авторов, ЭУМК. 
Учебно-методический комплекс – это система взаимосвязанных и 
взаимодополняющих средств обучения, проектируемых в соответствии с учебной 
программой и выбранным дидактическим процессом, достаточных для реализации целей и 
содержания образовательного стандарта. ЭУМК – это учебно-методический комплекс, 
выполненный в электронном виде [2]. 
В теории управления образовательной деятельностью посредством использования 
ЭУМК выделяется несколько различных режимов [2]. Однако, по мнению авторов, наиболее 
эффективным является управление в рамках самообучения и самоподготовки, при котором 
компоненты ЭУМК выполняют функции вспомогательных средств образовательного 
процесса и инструментов контроля его эффективности. 
При наличии ЭУМК требуются значительно меньшие материальные и временные 
затраты на актуализацию и обновление учебных материалов, предоставляется возможность 
осуществлять автоматизацию и интенсификацию педагогической деятельности, 
обеспечивается хранение больших информационных массивов и возможность 
мультимедийного представления информации и дистанционного доступа к ней. 
Материалы ЭУМК должны быть направлены на оказание помощи студентам в 
последовательном изучении тем и разделов изучаемых дисциплин, содержать требования к 
навыкам, умениям и результатам образовательной деятельности, включать средства их 
достижения и инструменты оценки усвоения знаний, необходимый перечень учебной, 
методической и вспомогательной литературы. Использование ЭУМК даёт возможность 
студенту оптимально организовать работу над изучаемой дисциплиной, обеспечивая более 
эффективное её усвоение. 
Авторы имеют определённый опыт разработки ЭУМК по дисциплинам 
специализации и осуществления их регистрации. Исходя из этого, хотелось бы остановиться 
на основных этапах работ, связанных с разработкой и регистрацией ЭУМК. На этапе 
разработки ЭУМК изучаются требования нормативных документов, анализируется опыт 
использования подобных электронных ресурсов в образовательном процессе других 
учреждений высшего образования и в соответствие с программой дисциплины формируются 
цели и задачи ЭУМК, его структура и конкретное содержание. Как правило, в структуру 
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учебно-методического комплекса включается теоретический раздел, практический раздел, 
раздел физического лабораторного практикума, раздел контроля знаний и вспомогательный 
раздел. 
В теоретическом разделе ЭУМК содержатся материалы для теоретического изучения 
учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по специальности 
(направлению специальности). Этот раздел обычно представлен оригинальными лекциями, 
разработанными преподавателем, читающим данную дисциплину. В практический раздел 
включают методические материалы для проведения лабораторных, практических, 
семинарских и иных учебных занятий. В разделе контроля знаний размещены материалы для 
текущей и итоговой аттестации, иные материалы, позволяющие определить соответствие 
результатов учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов 
высшего образования и учебно-программной документации образовательных программ 
высшего образования. Во вспомогательном разделе ЭУМК содержатся элементы учебно-
программной документации образовательной программы высшего образования, программно-
планирующей документации воспитания, учебно-методической документации, перечень 
учебных изданий и информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для 
изучения учебной дисциплины [3]. 
После подготовки всех учебных материалов, входящих в ЭУМК (при этом некоторые 
из них могут быть ранее изданы в виде текстов лекций, практических пособий или тестов), в 
соответствие с Положением об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 
образования оформляется титульный лист и пишется пояснительная записка ЭУМК, в 
которой отражают его цели и задачи, особенности структурирования и подачи учебного 
материала, рекомендации по организации учебной деятельности. Рецензирование ЭУМК 
осуществляется кафедрой другого учреждения высшего образования и специалистом в 
соответствующей области знаний (индивидуальный рецензент). 
Далее материалы ЭУМК рассматриваются методическим советом университета и в 
случае положительного решения размещаются на сайте соответствующего факультета. Сам 
информационный ресурс может быть зарегистрирован в Государственном реестре 
информационных ресурсов в соответствии с Положением о порядке государственной 
регистрации информационных ресурсов и ведения Государственного регистра 
информационных ресурсов, утвержденным постановлением Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 673. Многие разработчики 
игнорируют данный этап, считая его лишней тратой времени, однако, по мнению авторов, 
регистрация ЭУМК безусловно важна, поскольку зарегистрированный информационный 
ресурс приравнивается к опубликованному изданию, что позволяет ссылаться на него и 
включать в список публикаций. 
Для регистрации ЭУМК заявку на государственную регистрацию информационного 
ресурса и сопроводительное письмо за подписью руководителя учреждения образования 
направляют на адрес Научно-инженерного республиканского унитарного предприятия 
«Институт прикладных программных систем». После окончания процедуры автору (авторам) 
высылается свидетельство о регистрации установленного образца. 
Авторами разработаны ЭУМК по дисциплинам «Радиационные измерения» и 
«Физические основы электроники», включённым в учебный план специализации 
«Физическая метрология и автоматизация эксперимента». При подготовке материалов 
ЭУМК по дисциплинам специализации учитывались последние достижения науки, техники и 
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производства, результаты в смежных сферах, связанных с изучаемой дисциплиной. Учебный 
материал, соответствующий программе дисциплины, излагался логично и последовательно с 
учётом междисциплинарных связей, При этом исключалось дублирование учебного 
материала, осуществлялось его рациональное распределение по темам дисциплины 
специализации и формам учебных занятий. 
Использование ЭУМК по дисциплине специализации «Радиационные измерения» 
нацелено на обеспечение студентов методическими материалами для приобретения 
теоретических знаний в области радиометрии и дозиметрии ионизирующих излучений, 
практических умений и навыков по использованию радиометрической и дозиметрической 
аппаратуры и обработке результатов измерений. В ЭУМК включены: титульный лист; 
пояснительная записка; теоретический раздел, в котором размещены тексты лекций и 
задания для самостоятельной работы студентов; практическая часть, в которой содержатся 
методические указания для семи лабораторных работ, и список рекомендуемой литературы; 
раздел контроля знаний, включающий тестовые задания, предназначенные для определения 
степени соответствия результатов учебной деятельности студентов требованиям 
образовательных стандартов; вспомогательный раздел, в котором содержатся типовые, 
рабочие программы и учебно-методические карты по данной дисциплине. 
Материалы ЭУМК по дисциплине «Физические основы электроники» направлены на 
оказание помощи студентам в овладении теоретическими основами современной 
электроники и в получении практических навыков работы с полупроводниковыми 
приборами. В этот комплекс включены: титульный лист; пояснительная записка; 
теоретический раздел, в котором содержатся тексты лекций и презентации лекционного 
материала; а также практическая, контролирующая и вспомогательная части. В практической 
части содержится практическое пособие к лабораторному практикуму, изданное с грифом 
УМО, а в раздел контроля знаний помещены тестовые задания, использование которых 
позволяет оценить степень усвоения учебного материала. Во вспомогательном разделе 
содержатся типовые и рабочие программы, а также учебно-методические карты для изучения 
дисциплины специализации. 
Представленные в ЭУМК материалы апробированы и внедрены в образовательный 
процесс учреждения образования «Гомельский государственный университет 
им. Ф.Скорины». Как установлено в процессе практической работы, использование 
разработанных ЭУМК способствует оптимальной организации образовательной 
деятельности по дисциплинам специализации, планированию и осуществлению управляемой 
самостоятельной работы студентов, обеспечивает рациональное распределение учебных 
часов по дисциплинам, позволяет совершенствовать методику проведения занятий. 
Эффективность использования разработанных ЭУМК подтверждается заметным 
увеличением количества студентов (порядка 95 %) успешно сдавших зачеты и экзамены по 
дисциплинам специализации «Радиационные измерения» и «Физические основы 
электроники» в установленные сроки. 
Заключение. Использование такого современного средства обучения как ЭУМК 
нацелено стимулировать студентов к самостоятельной учебно-познавательной деятельности, 
активизировать их работу по приобретению общепрофессиональных и специальных умений 
и навыков, развивать их потребность к самообразованию. Их внедрение в образовательный 
процесс предоставляет студентам возможность оптимально организовать работу с учебными 
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материалами, выработать навыки организованной и грамотной работы с электронными 
информационными ресурсами. 
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The work deals with the methodological bases, the procedure for developing, registering and 
introducing into the educational process electronic educational and methodological complexes for academic 
disciplines. Based on the analysis of the developed training and methodological complexes in the disciplines 
of specialization, a number of positive factors have been identified that contribute to the organization of 
effective managed independent work of students and aimed at developing the main professional 
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